




























































Headline Gesa tampil beri penjelasan kerugian RM44 bilion
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 29 Jan 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 145 cm²
AdValue RM 3,238 PR Value RM 9,714
